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RESOLUÇÃO N° 491 
 
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA) 
 
 






Que, desde 1995, o Instituto vem sofrendo contínua redução na sua condição para 
oferecer cooperação aos Estados membros devido ao congelamento das contribuições de cotas 
a seu Fundo Ordinário; 
 
Que alguns Estados membros manifestaram seu compromisso de melhorar a situação 
orçamentária e solicitaram ao Diretor-Geral que apresente uma proposta a respeito; 
  
Que os Estados membros reconheceram a importância da cooperação técnica que o 
IICA oferece a seus Estados membros e sua excelente gestão dos limitados recursos com 
imaginação, austeridade, eficiência e transparência; e 
 
Que, segundo o Relatório do IICA, o Instituto esgotou as possibilidades de se realizar 
economias maiores sem prejudicar a cobertura e a qualidade dos serviços de cooperação 





Solicitar ao Diretor-Geral que apresente à consideração da próxima reunião ordinária do 
Comitê Executivo, com prévia assessoria da Comissão Consultiva Especial de Assuntos 
Gerenciais (CCEAG), diferentes propostas sobre a situação financeira atual do Instituto 
e algumas recomendações para seu fortalecimento financeiro.  
